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1p 11 om Je, po,", er Je, thimici,", qoi ptiviligi,nt on, interpeitation
hermenemique de la poesie, le langage poetique possede une
fonction referentielle; il « redecrit }) le monde, selon le terme de
Paul Ricoeur 1. La realite representee par le poeme est pen;:ue par le sujet.
Il s'agit d'un monde vecu. Il peut parfois etre l'image de la part imper-
ceptible de soi, alors que l'emotion devient une fas;on de saisir le mystere
des choses et leurs aspects inconnus. Lespace interieur de la conscience,
l'espace du monde et celui du texte sont ainsi lies par un meme mystere que
la parole tente d'exprimer, mais aussi par une structure unique. Une seule
image peut parfois renvoyer a ces trois espaces, celle de l'horizon, par
exemple. Pour Michel Collot, la structure d'horizon organise les trois
termes de l'experience poetique, asavoir le langage, le sujet et le monde 2.
Les trois termes de l'experience poetique sont aussi les trois espaces
traverses par le sujet dans la poesie d'Helene Dorion. Puisque l'espace est
souvent l'image du temps, le parcours du sujet s'effectue dans un espace-
temps aux dimensions humaine et cosmique. Louvrage de Collot montre
qu'il est possible et meme fecond d'etudier les images du temps et de
l'espace, intimes comme universels, a I'aide des notions de psychanalyse
et d'ontologie. En effet, ces deux modes d'investigation, qui s'elaborent
amour de l'idee de visibilite et d'invisibilite de la conscience et / ou du
monde, sont fort miles a la comprehension d'une quete menant a
1. Voir Paul RrCCEUR, La metaphore vive, Paris, Seuil (Points / Essais; 347), 1975,
411 p.
2. Michel COLLOT, La poesie moderne et la structure d'horizon, Paris, ru.F.
(Ecriture), 1989, p. 5-6.
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1'interieur de soi et des choses, vers ce lieu a la fois obscur et lumineux
qu'on apen;:oit au bout du chemin.
Chez Helene Dorion, dont la poesie est a la fois intimiste et
« pensante », aller au bour de soi-meme pour atteindre sa propre unite
devient une marche vers la limite et 1'immensite du monde. Si les premieres
ceuvres de Dorion paraissent plus intimistes que celles parues depuis Un
visage appuye contre le monde 3 (1990), une etude de Hors champ (1985)
montre que le corps propre, envisage comme un espace, et le paysage
expriment une meme experience de la distance separant le sujet de lui-
meme. Le rapport du sujet a son corps se transpose sur ses rapports a ce qui
lui est exterieur, c'est-a-dire au monde et a son alter ego. Dans Sans bord,
sans bout du monde (1995), publie dix ans apres Hors champ, tout etre se
dirige vers 1'horizon de sa vie, vers le mystere qui 1'habite. Le sens ambigu
que Dorion prete a 1'image de 1'horizon reflete le probleme du sens de
l'existence. Bien que celle-ci semble sans bur et sans raison, au terme du
voyage, la verite et la beaute interieures des choses se revelent au voyageur.
La traversee de I'intimite
La comparaison entre Hors champ et Sans bord, sans bout du monde prend
appui sur 1'hypothese d'une unite de 1'ceuvre d'Helene Dorion : ses pre-
miers recueils comme ses plus recents tentent d'accorder le « je » a lui-
meme et au monde auquel il appartient. La marche qui conduit le sujet
vers un paysage interieur est tres importante chez Dorion, qui reunit par-
fois les espaces du texte, de 1'intimite et du monde en une meme image. Le
poeme liminaire de Sans bord, sans bout du monde developpe les principaux
aspects de l'espace et du temps presents dans les ecrits de Dorion :
Oil est la beaute
que ne touche pas l'absence?
Tu as fait une demeure
de nos pas, des regards
qui portent la nuit
jusqu'au rassemblement
3. Helene DORION, Un visage appuye contre le monde, avec quatre dessins de Marc
Garneau, Chaille-sous-les-Ormeaux (France) / Saint-Lambert, Le De bleu / Le
Noroit, 1990, 105 p.
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des mots dans un paysage. Un poeme
grandit a l'interieur. 4
Poeme, paysage et interieur forment ici un seullieu. Le lieu qu'on cherche
sans arret est, dans ce poeme, celui de la beaute et de l'absence, car
demander Oll est la beaute, c'est laisser entendre qu'elle est effectivement
absente. Toure la poesie de Dorion tend vers cet endroit, qui se situe aussi
bien a l'extremite du chemin qu'a l'interieur du sujet. L'au-dela et
l'interieur sont une meme profondeur, un meme horizon lointain, ce qui
rend possible la comparaison entre le sujet et le paysage. La conscience et
le monde se rejoignent par leur aspect insaisissable et obscur, mais devenu
visible ou palpable par la poesie. La nuit se fait poeme : soutenue par le
regard, elle cree le poeme, semblable a un paysage interieur, et dIe conduit
vers lui. L'ecriture est une traversee qui transperce l'opacite des choses et
celle du « je » :
« Traversee »... L'acte d'ecrire gravite tout entier autour
de ce mot. 11 s'agit bien pour moi dans l'ecriture de
traverser le langage pour atteindre l'etre et de traverser le
« je » pour atteindre le reel. Par l'ecriture, j'essaie d'aller
toujours plus avant, de creer des fissures pour rompre
l'opacite et percer la mince couche des apparences sous
laquelle se terre une realite mouvante. L'ecriture tente de
faire eclater les liens preetablis entre les mots et les choses
pour ainsi reveler de nouvelles palpitations, des etats
inedits de l'etre et du reel. 5
Pour Dorion, la poesie est l'intermediaire assurant une correlation etroite
entre le sujet et la realite. La traversee de l'espace - interieur, exterieur ou
poetique - est un element fondamental de sa poesie, un de ses themes
privilegies. La vie devient une marche conduisant le sujet d'un bout a
l'autre de ces trois espaces. La poesie est une fayon de percer l'implicite, le
silence et l'opacite des choses, pour finalement saisir leur etre ou leur realite
cachee.
Des « Filatures », le projet poetique qui sous-tend Hors champ se pre-
sente comme une approche ou une attente. La distance a parcourir est,
4. Helene DORION, Sans bord, sans bout du monde, Paris, La Difference
(Litterature), 1995, p. 7.
5. Helene DORION, Hors champ, memoire de maltrise dactylographie, Faculte des
etudes superieures, Universite Lava!' 1985, p. 109.
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entre autres, celle qui separe le sujet de lui-meme et le poeme se compare
a un « recit oriente, [a une] trajectoire de soi a soi 6 ». La premiere section
de Hors champ explore 1'intervalle qui divise 1'etre. Cette distance est
interieure : exile de lui-meme, le sujet se cherche en se frayant un passage
dans le silence et l'ombre de son corps, en tentant d'en franchir les ecrans :
Dne fois encore, il s'agissait d'invertir les corps, d'en
extraire la transparence, au-dela meme des saccages,
confusions et frayeurs; de relever ces traces, car il savait,
le corps, s'affubler de doublures.
Parcours de reliefs. Ce qui s'y trame, y provient : ecran fait
chair.
Car if s'agissait bien de toi et moi.
(Hors champ, 11)
La marche et les mouvements du sujet ou des autres personnes peuvent,
consequemment, etre consideres comme les images d'une introspection, au
sens Oll l'on tente de se traverser, de regarder a 1'interieur de soi et d'y voir
la transparence au-dela « des saccages, confusions et frayeurs ». Dans sa
reflexion sur Hors champ et sur l'ecriture, qui forme la deuxieme partie de
son memoire de maltrise, Dorion appelle « inconscient » la zone d'ombre
de la conscience. Les doublures et les couches opaques du corps, dans le
recueil, figurent donc 1'inconscient. Celui-ci est le point obscur de la
conscience, « 1'invisible de la vision 7 », ecrit Merleau-Ponty. Puisque
1'inconscient est une memoire et qu'on peut voir en lui un ailleurs lointain
et inconnu, il semble particulierement important pour 1'etude du temps et
de l'espace. De plus, la partie inconsciente de la vie psychique est associee
au corps. Le corps entrave la perception du sujet; c'est pourquoi il
« apparalt comme le modele ontique pour tout inconscient concevable 8 »,
ecrit Paul Ricreur.
La memoire du corps se compose des traces du passe, des restes de ce
qui n'existe plus. Les « saccages » et « 1'aneanti » (Hors champ, 22) peuvent
designer le vide que le temps a laisse sous la peau. Le sujet porte en lui son
6. HeIene DORION, Hors champ, Saint-Lambert, Le Noroit, 1985, p. 14.
7. Maurice MERLEAU-PONTY, Le visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964,
p. 309, cite par Michel COLLOT, op. cit., p. 32.
8. Paul RICCEuR, De !'interpretation, p. 372, cite par Michel COLLOT, op. cit.,
p. 109.
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passe, autrement dit sa mort. Souvent, chez Dorion, la mort possede une
duree, parce que le passe persiste, retenu par la memoire. I..:inconscient, qui
echappe a la conscience, represente tout ce qui, en soi, demeure confus et
incompris. 11 se forme de couches opaques, que figurent les peaux et les
ecrans de chair. En invertissant les corps, on traverse les murs de la
memoire pour revenir vel'S le passe, comme le suggere l'etymologie latine
du verbe « invertir », invertere, qui signifie retourner. I..:inversion des corps
permet d'aller par-dela les ecrans, de les franchir pour toucher la
transparence, la lumiere qui apparait au bout de 1'0mbre. I..:inconscient est
l'autre cote de soi ou, comme l'affirme Lacan, le lieu de I'Autre 9. Lorsque
le sujet de Hors champ, qui se sent divise et qui marche au bord de lui-
meme, dit « vivre / ailleurs [... ] / plus ailleurs encore / [... ] avec
quelqu'un / d'autre que moi » (Hors champ, 95) en parlant au passe, il
semble faire allusion a l'alterite et a la distance qui I'habitent et qui le
separent de son passe. Le sujet se dedouble et cherche a retrouver son unite.
Plusieurs recueils, notamment Ies hats du reliefet Tissue, la resonance du
desordre, parlent du poeme comme d'un moyen de dire l'autre cote de soi-
meme 10. Dans Ies murs de la grotte, cette idee s'applique a l'espace ter-
restre. On cherche le versant cache de la montagne pour voir « l'autre cote
de la vie 11 », tout en gardant les yeux dos.
La relation du sujet avec l'autre peut aussi etre celle avec son
allocutaire. Le sujet etant divise, le « tu » apparait comme son double. 11
arrive parfois chez Dorion que le regard de l'autre ou que le regard du « je»
sur celui-ci renvoie le sujet a lui-meme, a sa propre invisibilite. Les yeux de
l' alter ego, dans ce poeme, deviennent le miroir de l'inconscient du « je » :
Empreintes, dirait-on. Tout au moins, conjoncture
exacte.
le te dirais l'honnement suscite, la tendresse que tu
renouvelles. Un certain sens emergeant autre dans l'abandon
soudain, la version seconde des musiques " Fm high... to
9. ]acques LACAN, « I..:instance de la lettre dans l'inconseient ou la raison depuis
Freud », Fcrits, Paris, Seuil (Champ freudien), 1966, p. 524.
10. Helene DORION, Ies hats du relief, Chaille-sous-Ies-Ormeaux (France) /
Montreal, Le De bleu / Le Noroit (Resonance), 1993 [1991], p. 13; et I'issue,
la resonance du desordre, Amay (Belgique), I..:Arbre it paroles, 1993; Saint-
Hippolyte, Le Noroit, 1994, p. 11.




touch... a long long time... le souriais. Dejiante malgre ces
traces de toi derriere ton reil, ne croisant plus que ma cicite.
Combien de jours a te voir pour la premiere fois?
(Hors champ, 24)
La rencontre d'une autre conscience ramene la conscience a elle-meme. En
plongeant son regard dans celui de son allocutaire, le sujet s'enfonce dans
son propre corps et voit quelque chose qui, jusque-Ia, lui echappait. « Toi »
permet au « je » de saisir sa cecite, autrement dit d'atteindre sa transparence,
ce qui, en lui, est a la fois visible et invisible. Dorion nomme « conjoncture
exacte » la rencontre de « je » et « tu », et de « je » avec lui-meme.
I..:etymologie de « exact », exactus, signifle « jusqu'au bout, accompli »,
« acheve ». Au bout de lui-meme, le sujet se retrouve et redevient complet,
entier. La transparence revelerait aussi au sujet sa verite, puisque que
« exacte » signifie aussi « vraie ». Pour Helene Dorion, qui accorde une
grande importance a l'authenticite dans sa poesie, c'est la dissociation de
1'homme qui 1'empeche d'etre soi et d'etre authentique 12. En recouvrant
son unite, 1'homme pen;:oit sa verite. Le neant et 1'oubli privent 1'etre de sa
verite en l'alterant et en falsifiant l'espace corporel :
Finalement ressentir 1'aneanti. Zones falsifiees, fictives
migrations - plus rien sous la peau.
Avant de partir j'ai essaye de te rejoindre, mais tu netais pas
la.
(Hors champ, 22)
I..:absence de l'allocutaire reflete le vide interieur du locuteur. Aussi, lorsque
celui-ci cherche a se rapprocher de 1'autre, il entre plus profondement dans
son propre corps, pour parvenir enfin, dans « Comme une prise sur
1'ephemere », la derniere section du recueil, a etre « simplement bien ».
(Hors champ, 104-05) 5'enfoncer a 1'interieur de soi ou laisser autrui entrer
en soi decrit probablement 1'accession de la conscience a elle-meme et
1'union d'un sujet dissocie. Que le « tu » designe un individu distinct ou
l'autre cote de soi, cette penetration est la realisation d'un desir de
transparence, de proximite et d'unite.
I..:inversion du corps, en plus de designer la relation entre le sujet et
son double, son passage a 1'autre cote de lui-meme, evoque 1'idee d'un
12. Helene DORION, « I..:homme - etre de / en creation », Considerations, vol. 4,
nO 2,1981, p. 11-25.
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renversement, d'un mouvement vers le bas. Dans plusieurs de ses recueils,
Dorion parle du desir de se jeter a l'interieur de soi qui anime I'homme. Le
sujet de Hors champ, tout en suivant le chemin qui le menera au bout de
soi, tombe dans son corps, passe par les pores de sa peau, comme s'il
s'enfonc;:ait dans le sol. (Hors champ, 57) Dorion compare la chair a de la
terre. En traversant ainsi son corps, le sujet rejoint sa part d'alterite.
L« abrupt du desir » serait une breche ouverte sur « l'insondable emoi ».
(Hors champ, 17) La voie prise par le sujet le conduit vers plusieurs
directions a la fois. Au bout du chemin, au-dela de la distance separant
l'etre de lui-meme, se trouve la transparence que le sujet cherche a
atteindre. On a identifie le terme du trajet a un etat d'accomplissement et
de plenitude. Le point le plus eloigne devant soi correspondrait done au
point le plus eleve, mais aussi au point le plus bas, puisque le lieu a
regagner se situe au bout du chemin et au fond de soi. Si la traversee du
corps est celle de la memoire et si le terme du parcours coincide avec son
commencement, toutes les directions convergent vers un seullieu, comme
dans ce poeme de « Ce qui remue sous la chair)} :
11 n'y aurait que ce jour
cette fac;:on de regarder
poindre la lumiere a l'horizon
pressentant cette levee
au bout d'elle-meme
Ces reliefs d'une musique
comme ce qui alignera
les regards portes
sur I'ombre alors devenue
perspective d'eblouissement
qui transforme tes chemins
cette fac;:on dis-je d'articuler
tes phrases tes peaux aussi
deplacera les espaces tu
ne seras plus que ce geste
de glisser vers toi-meme vers
toi-meme ne te retenant plus
(Hors champ, 62).
Un seul endroit, comparable a un centre OU se croiseraient les axes vertical
et horizontal, renferme tout I'espace. Cet espace que traversent « elle » et
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« toi » est a la fois interieur et exterieur, puisque le monde est 1'image de la
conscience. « Elle » et « toi », dont la quete ne differe pas de celle qui, dans
d'autres poemes, entralne le « je », se rejoignent en touchant l'horizon, le
lieu qui contient tous les autres, et franchissent 1'intervalle qui les separe
d'eux-memes. Lunite de 1'espace exterieur reflete celle de la conscience. En
reliant 1'humain et le monde par 1'analogie, la metaphore les unit 1'un a
1'autre. Ainsi, 1'unite cherchee par le sujet semble depasser les limites de son
corps pour s'etendre au monde entier, a l'horizon illimite.
Lhorizon, qui designe a la fois la possibilite et 1'impossibilite de
voir, est 1'image des profondeurs de la conscience. Le bout de 1'etendue et
le regard de « toi » permettent au sujet de distinguer une lumiere au-dela
de 1'ombre, comme s'il traversait les ecrans de son corps pour aboutir a sa
propre realite, a sa transparence. La realite exterieure est donc necessaire a
1'integralite de 1'individu. Des lors, la distance que le sujet doit explorer
pour se rejoindre et pour apercevoir la lumiere de l'origine l'eloigne aussi
d'autrui et du reste du monde, si bien que 1'unite que trouve le sujet
pourrait, en plus de l'accorder a lui-meme, le relier a l'autre personne et au
monde.
Sans bout du monde
La marche vers soi-meme n'est pas propre au « je » puisque, dans Hors
champ, des personnes designees par les pronoms « elle » et « tu » recouvrent
leur unite en touchant 1'horizon. Dans Sans bord, sans bout du monde,
1'horizon est celui du monde, comme 1'indique le titre du recueil.
Toutefois, 1'horizon peut encore representer la limite et la grandeur de la
conscience. Le caractere plus universel des poemes ne reduit pas 1'interet
des themes du corps propre et de la recherche de soi. Au contraire, en
employant le pronom « nous », 1'auteure en fait une experience commune
atous :
Nous apprenons a quitter le centre
puis a le retrouver.
Nous pointons le doigt vers l'etendue
et tout se dresse devant nous.
Soudain nous tenons dans cet espace fragile
le corps telle une ligne d'horizon
un chemin vers la hauteur.
(Sans bord, 85)
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Les ressemblances entre ce poeme et le precedent sont nombreuses, comme
celles entre 1'espace de la conscience et celui du monde, de meme qu'entre
Hors champ et Sans bord, sans bout du monde. On ne doit cependant pas
interpreter l'espace exterieur comme une simple metaphore de
l'incarnation et de la conscience. Une plus grande importance accordee a
l'espace terrestre eIargit aussi l'horizon du sujet a toute l'etendue qui s'etale
devant lui. Le dehors apporte une autre dimension a 1'experience que le
sujet fait de lui-meme et des choses. La verticalite peut etre celle de l'arbre
qui, tel « un chemin vers la hauteur », relie le ciel et la terre:
Larbre s'eleve pour s'elever;
l'oiseau vole pour voler.
Le soleil et la lune cceent
le balancement du jour et de la nuit.
En tout etre repose
le souffle qui le nourrit
l'epuise et de nouveau le nourrit.
Sans demander pourquoi
nous respirons la rose.
Trouee de bleu, lumiere
empilee sur la lumiere;
au bout de nos doigts s'amoncellent
les plus fragiles eternites.
(Sans bord, 13)
Larbre et 1'oiseau, pareils au sujet suivant le chemin que lui fraie son propre
corps, vont vers le ciel, en direction de 1'horizon vertical et inatteignable.
lIs s'elevent sans but.
II n'y a pas de pourquoi a leur course, hormis la course elle-meme. Le
lieu Oll 1'on va est inconnu ou inexistant. Dans Hors champ, le sujet est le
point de depart et d'arrivee de sa trajectoire. Lendroit qu'il desire regagner
se situe au fond de son corps, au-dela de 1'ombre. Ce lieu Oll se tient 1'autre
part de soi demeure inconnu : « Emmurie de silence, OU suis-je, et OU hais-je
alors capable de vivre? [... ] Elle me dit chercher les chemins qui meneraient
jusqua moi, je cherche l'exil ». (Hors champ, 16) Puisque s'exiler signifie
s'eloigner du lieu de sa naissance, le sujet exile tente de quitter et de
retrouver la lumiere qui apparait au bout de soi ou 1'aube qui pointe a
l'horizon. Mais« Nulle part Oll aller» (Sans bord, 12) prend une resonance
differente dans les recueils de la deuxieme periode de l'ceuvre. Ces trois
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interrogations fondamentales sur 1'existence, telles que formulees dans Un
visage appuye contre le monde et Ies murs de la grotte, etablissent un rapport
entre 1'espace, 1'etre et la connaissance : « D'ou venons-nous? », « Ou
allons-nous? », et « Qui » ou « Que sommes-nous? ». La marche est
demarche speculative en quete d'une direction, c'est-a-dire du sens de la
vie. Se demander « ou aller [et] ou revenir », ne savoir « ni partir, ni com-
mencer » (Sans bord, 43), c'est s'interroger sur l'origine et la finalite de
1'homme, qui ne peut connaitre son identite qu'en retournant a son
commencement. (Ies murs, 34)
Dorion nomme parfois « Dieu » cet horizon qui symbolise le debut et
le terme de 1'existence. Dieu, pour les chretiens, est l'Alpha et 1'Omega, le
createur et la finalite de 1'homme. Dans Ies murs de la grotte, le mystere
interieur des choses, que cherchent les poetes et les philosophes, se situe
paradoxalement au bout du monde :
A tatons, chacun avance, - archer, geometre, astronome
jusqu'aux extremites du monde.
Bordees de vide, toutes choses se rejoignent, invisibles
dans leur mystere interieur :
quietude. Ultime plenitude.
(Ies murs, 64)
On tmuve le principe invisible et essentiel de retre a la limite de l'espace,
qui devient 1'horizon interieur des choses. Les vers « En tout etre repose /
le souffle qui le nourrit / l'epuise et de nouveau le nourrit » signifient que
chaque chose est une demeure ou un port, le port etant le lieu de depart et
d'arrivee du voyage. Ce qui reside au fond de l'etre le genere et lui retire la
vie. « Toi », semblable aux autres etres, porte en lui un « visage / berce
comme une enfant morte ». (Sans bord, 20)
Au bout du chemin se trouve la menace d'une fenetre n'ouvrant sur
rien (Sans bord, 103) et 1'espoir d'un recommencement, d'une renaissance.
Collot ecrit que 1'horizon figure la mort, 1'ultime impossibilite, mais aussi
le nombre indetermine des possibilites de l'existence. La poursuite de
l'objet desire se confond avec la marche vers la mort :
C'est pourquoi l'horizon, en vertu de son ambigulte, peut
signifier a la fois l'ouverture indefinie de possibles tou-
jours nouveaux, et la menace d'une ultime impossibilite,
d'une mort definitive que ne saurait plus suivre aucune
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renaissance. Pour les poeres modemes, le « desir de
l'horizon » peut ainsi co'incider avec celui « de la mort» 13.
On retrouve cette double signification de 1'horizon dans le titre du recueil
d'Helene Dorion. Sans bard, sans baut du mande exprime a la fois le
caractere ephemere de la vie et « 1'ouverture indefinie» d'une existence sans
bomes. Le bout du monde constitue un lieu de grandeur et d'etemite.
Lorsque le voyage s'acheve, on arrive au « jour Oll il n'y a pas de plus grand
jour » (Sans bard, 113) (la formulation de ce vers engendre deux
significations opposees), alors qu'une meme lumiere et un meme visage
eclairent tout ce qui est. Les choses sont rassemblees et unifiees. La « vie
ressemble enfin a la vie ». (Sans bard, 114) Lidentite de la vie avec elle-
meme peut aussi etre celle du sujet puisque, dans le recueil, il est question
d'un sujet qui se perd, se cherche et se retrouve, et que la venue d'un visage
ramene a lui-meme. (Sans bard, 66) Lhomme cherche la clarte qui le jettera
a 1'interieur de soi. (Sans bard, 38) Si la distance rend 1'humain etranger a
lui-meme, la proximite reconcilie tout ce qui s'oppose en lui. Elle permet
a la conscience de recouvrer son authenticite :
[La] solitude origine d'une alienation de 1'etre, perpetuel-
lement en quete d'unite et de totalite. Alienation face au
monde, silencieux devant les appels / desirs de 1'homme,
mais surtout, et anterieurement, alienation de 1'homme
face a lui-meme. Letre est dechire en lui-meme; il vit a
1'ecart, distance de lui. Lhomme est un etre d'eloigne-
ment; i1 cherche la proximite 14.
Les paroles de Dorion rappellent la pensee de Heidegger, qui qualifie
1'homme d'etre des lointains. Parce qu'il ek-siste, le Dasein se tient au
devant de lui-meme. 11 est en devenir et toujours incomplet. Letre etant
temporel, on doit considerer le mot « etre » comme un verbe. Lessence,
pour Heidegger, n'est pas figee, elle n'est pas une simple persistance. Au
contraire, elle est en mouvement et en devenir. Letre se deploie. Lessence
du Dasein reside dans sa possibilite, dans son « (avoir) a-etre l5 ». Toute
l'existence du Dasein tend vers le futur. Le Dasein ne se donne donc pas
dans son integralite, mais il va plmat vers son etre-entier propre, vers son
authenticite. Comme il se tient hors de lui-meme, il est « chaque fois pas
13. Michel COLLOT, op. cit., p. 70; Collot cite Paul CLAUDEL, Theatre comp/et,
Pleiade, 1%5, t. 1, p. 1306.
14. « Lhomme - etre de / en creation », p. 13.
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encore quelque chose ». (Heiddeger, paragr. 233) Autrement dit, il est
maintenant son pouvoir-etre et sa non-entierete. Mais puisque l'etre est
temporel, la vie et la mort du Dasein forment une unite. Si le Dasein est
son pouvoir-etre-entier, il est aussi deja. un n'erre-plus-au-monde. Son
possible etre-entier co'incide avec sa fin :
11 y a dans le Dasein, aussi longtemps qu'il est, chaque fois
quelque chose qui reste encore en attente et qui est ce
qu'il peut etre et ce qu'il sera. Mais la « fin » fait elle-
meme partie de cette maniere de rester en attente. La
« fin » de 1'etre-au-monde, c'est la mort. Cette fin
appartenant au pouvoir-etre, c'est-a.-dire a. l'existence,
delimite et determine I'entierete chaque fois possible du
Dasein. (Heiddeger, paragr. 234)
De la meme fa<;:on que le Dasein est chaque fois sa non-entierete, il doit
toujours etre pret a. mourir, car le moment Oll la mort surviendra demeure
incertain. Lintegralite et la mort ne se trouvent pas seulement a. la fin de la
vie. Elles sont ce vers quoi va le Dasein, mais elles determinent aussi son
etre actuel. Le Dasein est « toujours deja. sa fin » (Heiddeger, paragr. 245),
puisqu'il l'envisage. Heidegger considere la mort comme une maniere
d'etre du Dasein, sa possibilite la plus propre. Elle est inalienable. On ne
pem donc pas dissocier l'etre-vers-Ia-mort de l'amhenticite. Le souci, la
Sorge, sous-tend le passage de l'impropriete a. la propriete. Il permet au
Dasein d'etre a. soi, c'est-a.-dire de se retrouver. Se soucier implique un
mouvement en avant, une projection vers l'avenir :
Le Dasein ne vient a. saisir son integralite, et la signifi-
cation qui en est inseparable, que lorsqu'il fait face a. son
etre-Ia. comme un « ne-plus-etre-Ia. » (sein Nicht-mehr-da-
sein). Aussi longtemps que le Dasein n'est pas parvenu a.
son propre terme, il demeure incomplet. 11 n'a pas com-
plete sa Ganze (<< integralite »). Le Dasein accede au sens
de 1'etre - la question est d'une importance extreme-
pour la seule raison que 1'etre est fini. Letre authentique
est donc un etre-vers-la-mort, Sein-zum- Tode 16.
16. Georges STEINER, Martin Heidegger, trad. de l'anglais par Denys de Caprona,
Paris, Flammarion (Champs; 174), 1981 [1978], p. 135.
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Steiner ajoute que la possibilite du Dasein depend de la mort, qui
represente son impossibilite. Possibilite et impossibilite sont correlatives.
Le pouvoir-etre-entier du Dasein presuppose sa fin imminente et n'a de
sens que par dIe.
Letre devient et deperit : « En tout etre repose / le souffle qui le
nourrit / l'epuise et de nouveau le nourrit ». Dorion tient la mort et la vie
pour les deux aspects inseparables d'un meme processus. On constate que,
dans Sans bard, sans baut du mande, la regeneration repose sur l'epuisement
et sur la perte, que le vide et le plein composent une parfaite unite. Les
« fragiles etemites » passent et s'accumulent simultanement, edifiant ainsi
le chemin ascendant de 1'arbre et de 1'oiseau. Helene Dorion fait durer
l'instant fugitif. Ce poeme exprime comment ce qui vient depend de ce qui
fuit et comment le passe devient le futur :
Un chant vient avec 1'ombre
laissee au bord des routes
nous marchons seuls
et ne cessons d'echapper
a 1'horizon qui nous devance.
La terre accueille la douleur
denoue le vide.
Me rappelle Oll aller, Oll revenir
Oll recommencer chaque fois.
(Sans bard, 11)
Le chant qui arrive avec 1'ombre abandonnee pendant la marche s'appa-
rente au poeme qui grandit, dont parle le texte liminaire : les pas et la
noirceur de la nuit se rassemblent pour former un poeme, que 1'auteure
compare a une maison. La vie ephemere, qui passe et se disperse, demeure,
comme si la memoire la retenait. La beaute touchee par 1'absence, ou la
clarte qui « garde trace de son absence» (Sans bard, 67) et qui surgit de la
nuit, attend le marcheur au bout de la route. Cette lumiere melee d'obscu-
rite figure parfois le croisement du present et du passe. (Sans bard, 65) Le
passe est un devenir : le temps passe s'accumule peu a peu pour faire la
grandeur de 1'etre. Le futur est un retour vers le passe et vers le commen-
cement. Le marcheur traverse sa memoire. Si les petites etemites ephemeres
s'amassent pour former un chemin menant au cid et si 1'horizon est un td
chemin, echapper sans fin a 1'horizon signifie deperir, mourir pas a pas et,
par la, etendre cet horizon qui est devant soi. Ce n'est pas 1'horizon qui fuit,
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mais bien ce qu'on perd de soi en passant. La terre represente la memoire
et accueille, comme une maison, la souffrance que causent la nuit et le vide.
(Sans bard, 15, 59) Celui-ci est denoue, c'est-a.-dire libere et deploye par la
terre, qui rappelle, en nommant et en eveillant ala conscience, l'endroit Oll
tout commence et s'acheve. La terre nomme le bout du monde, le lieu du
poeme et du chant. Le manque et l'ombre elevent l'erre, le poussent a. aller
plus loin, en direction du poeme. L« ombre [... ] / delivre [les] pas» (Sans
bard, 20) du marcheur, en lui donnant la volonte et la possibilite d'avancer.
Lorsque I'homme ne peut plus vivre, il ecarte de lui ce qu'il cherche dans
sa quete, a. savoir un nom et un visage; illes perd. Il doit deriver et quitter
son centre pour le retrouver. Il s'egare et s'abandonne au vide afin de se
rejoindre et de decouvrir la lumiere du plus grand jour, celle qui apparait
comme la promesse de toute chose. En ignorant Oll le conduisent ses pas,
le sujet arrive a. la lumiere et au commencement attendus.
Le chemin, « sans issue / autre que ce chemin» (Sans bard, 101), se
confond avec I'horizon vers lequel il mene. Le but aatteindre reside dans
la marche elle-meme. Le chant, associe a I'horizon, possede deux signifi-
cations opposees, mais que Dorion concilie dans ces vers : « Un chant
redevient possible / qui nous accomplit ». (Sans bard, 16) Le chant, ou le
poeme, represente a. la fois le devenir et l'achevement. Laboutissement
devient; il est sa propre possibilite. L accomplissement n'est donc pas un
etat fixe, stable et durable, mais un processus, lui-meme soumis au cerde
des commencements et des fins repetitifs. Redevenir, c'est-a.-dire devenir a.
nouveau, signifie aussi retourner vers le passe. Le futur reactualise le passe,
conserve par le chant qui, comme le poeme, tient lieu de memoire. La
marche, allant vers la hauteur, la grandeur et l'accomplissement, conduit au
depassement. Le mot « traversee » se compose du prefixe trans, qui veut
dire aller « au-dela. de ». Mais si l'humain aspire au depassement et a. la
transcendance, celle-ci reste immanente et contenue dans les limites du
corps. En effet, Helene Dorion compare le corps propre aun chemin et a.
l'etendue sur laquelle ce chemin debouche. Et dans cette traversee, le desir
meme de parvenir au port, ce lieu d'arret et de repos, doit etre surpasse.
Dans les dernieres pages du recueil, le sujet (designe par les pronoms
« nous » et « on ») atteint le port et voit enfin la lumihe du plus grand jour.
Ce jour, cependant, est celui Oll il devient possible de traverser anouveau
l'opacite afin de redecouvrir cette darte. Larrivee n'est qu'un autre depart
et la fin, un commencement :
Vient le jour Oll l'on quitte la gare.
Enferme depuis toujours, on cesse soudain
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de chercher des abris.
On lache les amarres.
Tout s'allege et le ciel s'entrouvre.
Alars, plus nue de n'avoir jamais ete nue
notre ame ecoure pour la premiere fois
son silence interieur. (Sans bord, 116)
On appareille alars meme que le jour tant attendu arrive. Apres avoir
recouvre totalite et unite, on se denude et s'abandonne au vide. Parce qu'il
represente la stabilite et I'immobilite, le quai du monde est I'image de
l'equilibre. La destabilisation que provoque le depart fait contrepoids a
l'equilibre, dans un parfait balancement des choses. Le voyage se termine
un jour d'unite, lors duquel s'accordent la plenitude et le vide, la presence
et I'absence. Le depouillement de I'ame la grandit, tandis que son silence
laisse entendre son chant. Le silence devient audible, de la meme fa<;:on que
I'ombre se fait « perspective d'eblouissement}) dans Hors champ. Dans I'un
et l'autre recueils, il s'agit de rendre l'absence palpable ou de saisir l'objet
insaisissable du desir. Larrivee au bour du monde etant un nouveau depart
et un abandon, I'horizon evoque I'impossibilite de satisfaire le desir. On n'y
atteint que le manque ou I'objet toujours fuyant d'un desir absolu : le
chant du silence.
Le chant du silence, le poeme, s'apparente ala lumiere qui vient de
l'obscurite et cette lumiere peut reveler la verite de l'existence, qui ne
semble pourtant pas avoir de sens. La marche etant une quete et une specu-
lation sur les trois grandes questions existentielles, on peur trouver au bour
du chemin une reponse, une verite. Si la raison n'explique pas le pourquoi
des choses et de la vie, qu'elle ne leur donne pas un sens, il est tour de
meme possible de decouvrir une verite qui releve du ca::ur et de la connais-
sance sensible. Parmi les quatre derniers poemes du recueil, qui com-
mencent par « Vient le jour }) et qui disent l'arrivee au bour du monde, un
poeme pade d'une verite effleuree, soit apeine touchee. Cette verite, iden-
tifiee ala beaure, ressemble aun visage, aune lumiere qui se montre enfin :
Vient le jour ou la beaure borde notre chemin.
On se penche sur la vie, et aussitot
on se releve, le ca::ur tremblant, plus fort
d'une verite ainsi effleuree.
Vient le jour ou l'on pose la main
sur un visage, et tour devient la clarte
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de ce visage. Tout se nourrit
du meme amour, d'un meme rayon de bleu
et boit au meme fleuve. Tout va
et vient dans un unique balancement des choses.
(Sans bord, 115)
Dorion assimile la beaute ala verite et, des lors, la poesie au sens de la vie.
D'apres Baumgarten, le fondateur de la discipline nommee esthetique, la
beaute est a la connaissance sensible ce qu'est la verite a la connaissance
noetique 17. La verite de Sans bord, sans bout du monde se manifeste aux
sens : die apparalt comme un visage et une couleur, et on peut la toucher.
Elle est aussi un sentiment qu'on associe souvent aune poesie intimiste :
l'amour. Les vers « Sans demander pourquoi / nous respirons la rose »
signifient peut-etre que, si la raison ne parvient pas ajustifier l'existence ou
a!'expliquer, on peut roujours sentir et percevoir le souffle vital. Vivre, c'est
faire l'experience de ce qui, en soi, donne et reprend la vie, de ce mystere
interieur qui degage une odeur de rose. La sensation donne a1'homme le
sentiment d'exister, die le cree, ecrit Georges Poulet a propos de la
conception du temps chez les philosophes du XVIIIe siecle. « Si je sens, je
suis. [... ] Etre odeur de rose, c'est etre sa sensation; et etre sa sensation,
c'est psychologiquement etre cree par sa sensation 18 ». La sensation tire la
conscience du neant psychologique.
Le corps est roujours un element important de la poesie d'Helene
Dorion a!'epoque de Sans bord, sans bout du monde. Il represente le chemin
de la vie, la voie menant l'etre asa verite. Compare al'arbre et a l'oiseau,
le sujet apparalt comme un etre parmi les autres. Chaque chose renferme
une intimite semblable aun horizon interieur. Habite par le souffle qui lui
donne vie et mort, 1'etre recele un mystere qu'on peut nommer « Dieu » et
qui ne differe pas tant de la lumihe interieure au sujet de Hors champ.
Dans Sans bord, sans bout du monde, « je » voit sa beaute et sa divinite dans
le regard de son allocutaire (Sans bord, 109), comme illes voit au bout du
monde. La verite de 1'etre, telle une lumiere unificatrice et totalisante, se
revele au voyageur, qui la pen;:oit par ses sens et dans son coeur.
17. Voir Alexander Gottlieb BAUMGARTEN, Esthhique precedee des Meditations
philosophiques sur quelques sujets se rapportant a l'essence du poeme et de la
Metaphysique, trad. du latin, presente et annote par Jean-Yves Pranchere,
Paris, I'Herne (Bibliotheque de philosophie et d'esthetique), 1988, 248 p.
18. Georges POULET, Etudes sur le temps humain, vo!. 1, Paris, Pion, 1949,
p. XXIII-XXIV
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Lexperience du temps et de 1'espace que met en images la poesie
d'Helene Dorion est entihement sous-tendue par la traversee poetique de
1'etre sensible et occulte. La quete du sujet 1'entraine d'un bout a1'autre de
1'intervalle qui le separe de lui-meme, de 1'horizon et du mystere recele par
les choses. Le sujet apprehende donc la realite qui l'entoure tout en
explorant les profondeurs de sa propre intimite. 11 peut se projeter sur
1'horizon et entrer en lui-meme en prenant une seule direction, car toutes
les routes aboutissent a un meme lieu, a la fois interieur et exterieur. Le
deplacement du sujet dans l'espace decrit egalement son experience du
temps. Puisque le chemin se confond a1'horizon auquel il mene, le sens de
la vie, comparee ala marche, reside dans la vie elle-meme. Chaque instant
fragile accorde a 1'etre renferme l'infini auquel 1'homme, qui se sait
ephemere, aspire. C'est pourquoi, en suivant le chemin de sa vie, le
marcheur gt"andit et s'accomplit, alors qu'il passe et deperit. Ces deux
processus opposes et paralleles conduisent le sujet a son unite comme au
neant qui menace toute existence. Si le bout du chemin represente la mort,
il suscite aussi l'espoir d'une renaissance.
On discerne dans cette conception du temps et de l'espace une
volonte d'accorder l'etre a lui-meme et aux autres etres, malgre les
differences qui les opposent. Helene Dorion rattache la plus petite chose a
1'univers auquel elle appartient, elle met l'essence de 1'homme en rapport
avec les faits contingents de son quotidien et elle raccorde au monde
1'intimite de la conscience, consideree comme un espace. Le desir d'unite
qui s'exprime dans Hors champ et Sans bord, sans bout du monde temoigne
de la constance de l'reuvre qui, depuis ses debuts, s'elabore selon une meme
conception du temps et de l'espace, mais aussi, semble-t-il, selon une
meme conception de la poesie. Car, al'epoque de Hors champ et acelle de
Ies murs de la grotte (1998), Helene Dorion decrit 1'reuvre du poete ainsi :
1'reuvre ressemble aun corps constitue de poemes et aun parcours progres-
sant d'un poeme a1'autre. La reflexion de Dorion sur Hors champ expose
cette fa<;:on d'envisager l'ecriture. Les poemes de Hors champ, pareils aux
cellules du corps humain, organisent le recueil en un tout coherent, qui se
developpe ala manihe d'un recit. Chaque poeme possede son autonomie,
tout en interagissant avec les autres. Les pobnes ({ s'interpellent [et] se
repondent 19 », et leur succession fait avancer le ({ recit ». On retrouve une
vision similaire de 1'reuvre poetique dans Ies murs de la grotte. Les poemes,
figures par les fossiles, s'assemblent pour construire 1'reuvre ou la tour de
19. Hors champ, memoire de maitrise, p. 129.
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Babe!, comparees a un corps, et pavent le chemin qui entraine l'homme
vers son destin. Si cette fa<;:on de concevoir I'ecriture regit la composition
de taus les recueils, on pourrait considerer chacun d'eux comme un pas
faisant progresser l'reuvre. De L'intervalle prolonge a Pierres invisibles 20, la
poesie serait pour Dorion une demeure et une voie jusqu'a I'enigme de
l'etre, au sens de la vie.
20. Helene DORION, Pierres invisibles, encres de Julius Baltazar, Saint-Benoit-du-
Sault, Tarabuste (Doute), 1998, 53 p. ; Saint-Hippolyte, Le Noroit, 1999,
60 p.
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